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●図書館のカウンター、学生アドバイザー席ほか各所に置いていますので、自由にお持ちください。              


















































 SALA OLW 2017「学生と共に考える学生協働」に参加しました。 
       －Open Library Weeks－ 
OLWはSALA(埼玉県大学・短期大学図書館協議会)の加盟館員が集まり情報交換や人的交流を行う企画です。 

























Copyright (C) Josai University Mizuta Memorial Library All rights reserved. 
11月の図書館彙報 
11/1 埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）のOpen Library Weeksで明海
大学浦安キャンパスメディアセンター主催の研修会に参加しました。  
11/6 埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）のOpen Library Weeks で国立
女性教育会館女性教育情報センター主催の研修会に参加しました。  
11/7-9 第19回図書館総合展に参加しました。 
11/16   第26回農学図書館情報セミナー＆見学会に参加しました。 
11/20-22 国立女性教育会館平成29年度アーカイブ保存修復研修に参加しました。 
11/22 平成29年度 第2回図書館合同（運営・選書）委員会を開催しました。 
11/25 埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）のOpen Library Weeks で聖学
院大学総合図書館主催の研修会に参加しました。  
11/30 城西大学理学部化学科・水田記念図書館共催講演会「日本の化学のルーツと
『舎蜜開宗』」を開催しました。   
11/30 城西大学読書感想文コンテスト2017の結果を発表しました。  
■ ビブリオバトル（城西大学の学生が出場した大会） 
11/5 「ビブリオバトル in 文教大学2017」 1名出場 
11/12 「ビブリオバトル in 坂戸市立図書館」 2名出場 
11/18 「全国大学ビブリオバトル2017～首都決戦～関東地区決戦 関東Cブロック」 2
名出場 





□ 平日 9：00～21：00 
■ 土曜 9：00～19：00 
■ 日曜 9：00～17：00 
■ 12/29～1/3 休館(1/4より通常開館) 
      年度開館予定QRコード → 
発行：城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  
TEL ：049-271-7736  FAX ：049-286-8126 
mail：library1＠josai.ac.jp 
URL:  http://libopac.josai.ac.jp/ 
TwitterID ＠lib_josai 






























11/18 関東Cブロック(5名発表) 大野さん、鈴木さん出場 
準チャン
プ獲得 
11/24 関東Eブロック(6名発表) 黒崎さん、柴田さん出場 
9/24 鶴ヶ島市立図書館主催 
笠原さん、高橋さん出場 
11/12 坂戸市立図書館主催 
鈴木さん、笠原さん出場 
チャンプ 
獲得 
チャンプ 
獲得 
講演会「日本の化学のルーツと『舎密開宗(せいみかいそう)』」＜開催報告＞ 
11月30日、小林啓二先生 (元城西大学理学部教授) を講師にお招きした化学科コロキウ
ム・水田記念図書館共催講演会を開催し、117名が参加しました。日本初の体系的化学
書『舎密開宗』の成り立ちや内容を解説いただきながら、現代の化学知識のルーツな
ど、興味深いお話を数多く聴かせてください
ました。講演では図書館所蔵の様々な貴重書
も紹介していただき、「原典に触れる大切
さ」について伝えてくださいました。 
 
